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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengevaluasi penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilai pada PT. Mejoi pada periode 2010-2012 dan untuk mengukur konsistensi perusahaan 
dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai. Metoda yang digunakan dalam penulisan ini 
adalah studi lapangan, yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara 
observasi, wawancara, dokumentasi, perhitungan kembali dan studi kepustakaan dan Objek 
Penelitiannya adalah PT. Mejoi. Analisis penulis terkait dengan evaluasi ini, masih terdapat 
kesalahan dalam Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran dan SPT Masa PPN. HASIL 
YANG DICAPAI setelah dilakukan evaluasi oleh penulis, bahwa PT. Mejoi masih belum 
optimal memahami peraturan perpajakan yang berlaku, masih ada sedikit kesalahan yang 
dilakukan perusahaan. SIMPULAN dari hasil penelitian ini adalah PT. Mejoi  sudah cukup 
memahami tentang penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai namun belum optimal. 
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